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Penelitian ini membahas mengenai fenomena Xenophilia terhadap hallyu di 
Indonesia dan implikasinya dalam pengajaran Bahasa Korea melalui pedagogi 
kritis. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan mendeskripsikan 
representasi komponen visual dan verbal dalam media berita Korea Selatan serta 
mengetahui karakteristik Xenophilia. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan 
model pengajaran bagi guru bahasa Korea tentang bagaimana suatu fenomena dapat 
diimplementasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan mengumpulkan data visual dan verbal berupa artikel dan siaran 
berita yang dianalisis menggunakan pendekatan multimodalitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa representasi komponen visual dan verbal memuat proses 
tindakan dan proses mental serta terdapat karakteristik Xenophilia yaitu 
Keterbukaan terhadap pengalaman, Ektraversi, dan Sifat berhati-hati sehingga 
dapat menggambarkan antusiasme dan kecintaan orang Indonesia terhadap hallyu 
dalam media berita Korea Selatan sebagai bentuk penerimaan budaya asing yang 
baik. Kemudian penggambaran Xenophilia diimplementasikan melalui model 
pengajaran Bahasa Korea berbasis pedagogi kritis. Model pengajaran tersebut 
memiliki empat fase yaitu dekontekstualisasi xenophilia, pengembangan reflektif, 
diskusi kelas dan penilaian yang dapat diadaptasi dalam pengajaran bahasa Korea 
berbasis pedagogi kritis. 
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ABSTRACT 
 
This research discussed the phenomenon of Xenophilia towards hallyu in Indonesia 
and its implications in teaching Korean through critical pedagogy. The research 
aimed to explore and describe the representation of visual and verbal components 
in South Korean news media and to find out the characteristics of Xenophilia. This 
research was conducted to provide a teaching model for Korean language teachers 
on how a phenomenon can be implemented. The method used in this research was 
descriptive qualitative by collecting visual and verbal data in the form of articles 
and news broadcasts, which are analyzed using a multimodality approach. The 
results of this research shows that the visual and verbal component representations 
contain action/action processes and mental processes and there are characteristics 
of Openness to Experience, Extraversion, and Conscientiousness so as to describe 
the enthusiasm and love of Indonesians to the hallyu in the news media of South 
Korea as a form of acceptance of foreign culture better. Then, the depiction of 
Xenophilia was implemented through a critical pedagogical-based Korean teaching 
model. The teaching model has four phases, namely decontextualization of 
xenophilia, reflective development, class discussion and assessment that can be 
adapted in teaching Korean language based on critical pedagogy. 
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이 논문은 인도네시아에서 한류에 대한 외국인 기호 현상(Xenophilia)과 
그것이 비판적 교수법을 통한 한국어 교육에 미치는 함의에 대해 
논의하였다. 이 연구의 목적은 한국 뉴스 미디어의 시각적 및 언어적 구성 
요소의 표현에 대해 탐구하고 기술하며 외국인 기호 현상의 특성을 
파악하는 데에 있다. 이 논문은 한국어 교사들에게 어떠한 현상이 어떻게 
구현될 수 있는지에 대한 교육 모델을 제공하기 위해 실시되었다. 본 
논문에서 사용된 방법은 기사 및 뉴스 방송 형태의 시각적, 언어적 데이터를 
수집하여 다중 복합 양식적인 접근 방식을 사용하여 분석하는 서술적 
정성적 방법이다. 이 논문 결과는 시각적·언어적 구성 요소 표현에는 행동적 
과정과 정신적 과정이 담겨 있으며, 외국인 기호성을 묘사한 국내 뉴스 
매체의 경험에서 개방성, 외향성, 양심성 등의 특성이 있음을 보여준다. 
한국의 뉴스 미디어에서 한류에 대한 인도네시아 국민들의 열정과 사랑을 
외국 문화에 대한 수용의 한 형태로 더 잘 표현할 수 있도록 말이다. 그 후 
비판적 교육학에 토대를 둔 한국어 교육 모델을 통해 외국인 기호 현상에 
대한 묘사가 구현되었다. '비문맥화 외국인성애', '성찰적 학습', '수업적 
토론', '평가'가 발달하여 비판적 교육학을 바탕으로 한국어 교육에 적용할 
수 있다. 
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